Introduction by unknown
L E  CONGRES DE MONACO : LES 13, 14, 15, 16 JUIN 1981
L E Congrès de l'Association des Bibliothécaires français s'est
tenu cette année les 13, 14, 15 et 16 juin sur le thème : « L'informa-
tion écrite, parlée, télévisée ». En dépit des événements politiques
(le 14 juin avait lieu le premier tour des élections législatives consé-
cutives à l'élection du président François Mitterrand), l'assistance
a été nombreuse et attentive et l'accueil réservé aux congressistes
des plus chaleureux. Il nous faut encore ici remercier les organisa-
teurs, Jacqueline Ca.rpine, Conservateur de la Bibliothèque du
Musée Océanographique et Pierre Fénart, Conservateur de la
Bibliothèque Louis Notari, et leurs équipes, dynamiques et
dévouées, le Gouvernement princier et la Municipalité de Monaco
qui ont mis à notre disposition les équipements et les services qui
ont rendu le Congrès agréable et distrayant. Nous devons remer-
cier aussi les Associations soeurs, l'ADBS que représentait
Madame Degez-Vataire, l'ADEBD et le Père Michel Albaric, l'AAF
et Mademoiselle Rosine Clayet-Michaux, l'AENSB et Madame
Vayssade, ainsi que la FADBEN, qui ont suivi avec sympathie le
déroulement de notre Congrès. Les Associations étrangères
étaient aussi représentées : la Suisse par Mme Court et la Républi-
que fédérale d'Allemagne par Monsieur Zwinck.
